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presa I rí. 
ipotriva şovi-
poate ultima 
In lupta ce o di 
J smulu l maghiar , u 
loastra a r m ă este р г с х 
Din legislaţia ţeriî am fost scoşi, par­
tidul naţ ional s'a disol^at, dreptul de întru-
л г е n i -s 'a confiscat, vrilismul ne d iminuiază 
m comitate, şi şi în comune, s ingura a rmă 
ce ne-a rêmas este : presa. 
Kiresr ar Д- f a , înăbuşirea acestor or­
cane de respiraţie,; să îmbulzească vieaţa 
; punctul acesta pe care s ingură se mai 
te manifesta. Firesc ar fi. ca a tâ tea ener-
ile stângenite şi împedecate pe 
toate alte terene, s í - ş l caute aci validitarea. 
r mal fi f a tot sufletul poporului 
a-1 sorbi de pe paginele acestor 
r a t e . prin caji în adevër să vorbească un 
topor. Í ч ; 
»Dar uşa este? 
O ochire pefte presa româneasca , a 
iei sèptèmânî, c indiscreţie în registrele 
iiüiöíratiilor ş ; o vizită în sărăcăcioasele 
«edactii. ps nimeti nu Var face să c readă că 
abeasta poate fie fizionomia presei naţio-
ui po>or de 3 1 й milioane. 
-a^Qul.ctre ar ѵеаеъ icoana aceasta 
. rei.rtnèà. deseplionat, deşi Fără îndoială 
i-i 'ar putea eh» jesphcaţiunî. Cel ce ţin cont 
de tradiţia p r ş e l no ts t re , de n u m ë r u l zia-
reloi din treciit, de calitatea lor. de numëru l 
-etitorito lor^ ar şti arăta cum şi in privinţa 
... , , ol suntem în progres, cea-ce este 
a ost. Dar dreptatea totuşi pe 
oerf dintilul ar fi. 
;. 1 ;•. I . 
Nu aceasta este, — n 'ar trebui să 
i teas ta — presa unul popor, care af 
.re : jurnalul . Nu opaiţe licărir 
pi foculü re de lumină şi căldară ar trebui s; 
8e redacţiile \dare lpr române. în proecţii ri 
largi r^sfrângênd razele calde 
i r ui lor. Locul de înţUnire a ambii, 
tinse ale ceamulul, apărătorifor mulţi ţ 
ii *devêrurilor sale, reproduc 
zoro ü a s e şi puternice, ar trt 
ià fie f pr >ă, care încadrează întreaga i 
lifestaţu! p 'blicä a unul popor. Ce trist ar 
a jbdfca forţele neamului aostru după 
c u m e k f e manifestă în figura teritut şi a-
presel sale. 
Ce descurajator ar fi, a confunda in­
diferentismul egoist, suflarea materializătoare, 
ce trece azi peste pă tura numi ta inteligentă, 
ofilind nobile aventur i , cu slăbirea conştiin­
ţei noast re publice, cu resemnarea unul 
neam, în care a scăzut încrederea în idea­
lele sale. 
O nu, nu este neamul românesc , i n ­
teligenţa* aceasta searbëda, îngusta, aparţi­
nând neamului pent ru rentabilitatea de a se 
ţinea de el. indiferentă şi nesimţi toare, îm­
bulzită numai la respântiile, unde ori se 
«âştigă ori se culege faimă. Nu se poate re­
cunoaş te neamul nos t ru în inimele aceste 
blazate, şirete şi veşnic neînşelate în calcu­
lul ce priveşte interesele lor. 
Căci ce se zicem când advocaţi , me­
dici, oameni prin u rmare cu pregătiri uni­
versitare, n ' au necesitatea sufletească de a 
ceti româneş te şi nici ruşinea de-a n u avea 
un ziar r o m â n e s c abonat în casa lor. 
Oameni, cari după £re& !ік.г--гі1о*\ nu 
numai cetitori, ori spriginitorl cu banul , ci 
formând pleiada de munci tor i cu con-
deiul, agitalorï aï adevêruri ior vieţii noas t re 
naţionale şi sârnănâtorl al binelui şi frumo­
sului , ar t rebui să fie. De-ar fi aşa, ar ni­
meri mal iute bunul gust şi nu i-am vedea 
alergând in goană nebună , str ivindu-se unii 
pe alţii, după onoruri le societăţii, ce n u le 
merită nici unii nici alţii, oferind priveliştea 
repulsiva, a unor oameni , total fără creştere, 
minori şi inculţi, v i a ţ a românească in cele 
mal mul te locuri, e s tânjeni tă de aceste mo­
ravuri , doui înşl, nu se pot înţelege, tntt 
certaţi într 'olaltâ, pent ru-că nu se pot îm­
părţi pe onoruri , presidenţiî la casine, direc­
tori la bănci, deputaţ i în sinoade, congrese 
etc. Nu se face o selecţiune adeverată a 
meritelor ce se impun delà sine prin greutatea 
lor etică, nu , îndrăzneala a luat şi ţine locul la 
toate. Domnul »doctor« cu mustăţi le abia 
mijite, ce a descins în Brusturenl , ca mâni . 
utea diplomil sale, călcând pe toţi pe 
e, îmbrâncind pe toată lumea. îs! for-
locul, pe care numai m.'-ritele ni-l 
î. Cunoaş tem localitate unde advo-
medic român, cari singur.' se laudă 
mite de 4 — 6 mii fl. la an, de ani în-
vtoq. s tau certaţi , şi au certat şi pe alţii 
între sine, pent ru deputăţ ia la Sinod, dar 
în schimb amândoi n ' au nici un zair ro­
mânesc în casa lor şi nici n ' au adus înv ia t a 
lor, doar atâta jertfă pent ru căuşele publice, 
care se echivaleze cu abonamen tu l unul ziar. 
Vin apoi preoţii şi învăţătorii . 70o/o 
dintre aceştia, absolut nu citesc. Şi dintre 
cele 3 0 % , cel puţin 1 5 % cer preţur i reduse 
delà ziarele româneş t i . La un m a r e n u m ë r 
găseşti însă »Arad és Vidéke* » Budapesti 
Hirlap« ori alte ziare ungureşt i . Dintre cele 
româneşt i sun t preferite acele, în cari se 
vinde scandalul şi nemernicia . 
Aceştia sun t luminătorii şi îndrumă­
torii spre cărări sànëtoase al poporului 
nos t ru . 70'V 0 nu iau parte ia comuni ta­
tea vieţii noas t re publice şi politice. Şi n u 
vrem să fim nedrepţi , vor fi, mal ales în­
tre înveţătorl , o disparentă minori tate, pe 
care, judecènd lucrurile cu multă bunăvoinţă , 
am putea-o scuza cu sărăcia, dar restul este 
hotărît refractar pent ru lumină şi idei de 
înaintare. 
N 'are uri preot, un înveţator , atâta ce-
rinW sufletească, ca sa nu-! pară jertfă abo­
namentu l unu i ziar. care vine fie odată la 
sep tëmânà . Ce s e poü'e mai detestabil decât 
as ta? 
Norocul, că pe zi ce merge să taie 
brazde culturale tot mai multe , în agrul fe­
cund şi larg al poporului nos t ru . Zi cu zi, 
tot mal mult citeşte ţeranul R o m â n , energia 
nesleită a neamului nost ru . Zi cu zi ne saltă 
inima, vézènd, mal un ţeran mal altul, nepâ-
rîndu-i-se mull să jertfească creiţaril, câştigaţi 
în cruntă sudoare , pent ru «foaia românească» . 
El, care cu o sfântă evlavie, desluşeşte Du­
mineca şi în sërbatori , scrisele noas t re , în 
c.are-şl aescopere soartea sa amară , al lui 
contact sufletesc îl mal resimţim, din el ne 
mal luăm şi inspiraţiile, ca dintr 'un vecinie 
izvor de reîntinerire şi regenerare. 
Şi de n 'a r fi el, de n ' a r fi cel câţî-va 
fruntaşi, cu inimi mari şi orisonturi largi, 
cari jertfesc, peste puterile lor, ca să împli­
nească, ceea-ce ar fi datoria tuturor, de n 'ar 
fi cel câţî-va entuziaşt i nebuni , demni poate 
şi el de o soartă mal bunu, câţi îşi mal 
cheltuesc capitalul lor de nervi în redacţiile 
obscure, presa română , aceasta ultimă armă, 
cu care se duce lupta, în o bună zi, ar pu­
tea adormi , în manile pioase ale unei ge­
neraţii de oameni «inteligenţi», numeroş i , 
avuţi , mândr i şi ţanţoşi, dar îngust! şi la min te 
şi la suflet. 
cei mai excelenţi profesori ŞI medici c o n t r a MORBURILOR D E P L U M Â N Î , AFECŢIUNILOR ORGANELOR D E 
îl recomandă ca remediu cu eiect _„ „,„ ' u f * л _ л _ ; ' * ~ Z , • J 
RESPIRAŢIE, p r e c u m , B R O N E N T A CRONICA, TUSA CONVULSIVA, 
şi mal aies este lecomandat Convalescenţilor după iuftnenzil. — Sirolinul promovează apetitul şi face sä crească greutatea 
corpului, dopărfoa^ă tusa şi scuipatul şi face să Încetează asudarea de noapte. -~ Dia causa mirosului şi gustu'uï séu plăcut 
psW Vont şi de copU. In farmacii să oapătă In sticle de 4 cor. SS fim at^ţ î , ca fle-care sticla să fie provezată «u firma de mal jos. 
F . H O F F M A N N - L A R O C H E & G O . fabrică chimică B A S E L (Şviţera). 
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Cuvintele Monarchuluï. 
— Majestatea Sa landă pe Români — 
Ziarul » Österreichisches Tagblatt < din 
Viena, comunică următoarele: 
In 24 l. c. a serbat regimentul de infanterie 
5 0 , aniversara 38-a a luptei delà Custo\\a, la 
care regimentul acesta a luat partea cea 
maî însemnată. Regimentul, compus aproape 
numai din Români, a dat în lupta aceasta 
dovedi strălucite de vitejie. La serbare s'a 
cetit un ordin de zi, tn care se zice, că 
Majestatea Sa ţilele trecute când a primit 
în audienţă pe comandantul Regimentului, 
şi acesta i-a raportat cum recruţii Români 
pe vremea ex-lex ului s'au înştiinţat de bună 
voe la, arme, a ţis: 
Aşa? De bună voe s'au înştiinţat 
la arme ? Foarte frumos ! Asta-mi place 
mult ! O purtare vrednică de cea maî 
mare laudă! 
Românii şi şcoalele de stat. v 
(Articol de afară.) 
Azi, când şcoaleî române i-se pregăteşte 
o lovitură din celea maî crâncene, când limba 
noastră dulce se aşteaptă a fi eschisă aproape cu 
totul din instrucţiunea şcoalelor noastre confe­
sionale ; când copilaşii noştri sunt ameninţaţi 
ca ani de-a rondul să-'şî frângă limba cu cuvinte, 
grele şi neînţelese ; când vedem că mulţî 
dintre noî — chiar preoţi şi înveţător! — în 
timiditatea lor şi în lipsa de simţ naţional sin­
cer şi curat — se însufleţesc pentru şcoalele 
de stat şi cu multă neprecugetare îşî trimit co­
pilaşii lor la acelea scoale, disconsiderând ast­
fel şcoala şi cualifîcaţiunea învăţătorului confe­
sional — ni-se impune datorinţa de a ne ocupa 
de acestea scoale, a le studia şi cunoscêndu-le 
scăderile să luminăm poporul, ba chiar şi pe 
firieteniï sëï „conducëtorlu că : „Nu-Î tot aur ce uceşte". Să-î convingem ca şcoala de stat Ro­
mânului nu-I aduce nicî un folos ci din contră 
cel-ce a studiat cât de puţin natura şi gradul 
de pricepere a micilor copilaşi, se poate uşor 
convinge că aceasta şcoală esie dezastroasă din 
punct de vedere pedagogic căcî nu ţinteşte la 
aceea ca să pregătească şi îmbogăţească sufle­
tul elevului — într'un mod practic, uşor şi ac­
cesibil pentru mintea sa fragedă, — cu o cul­
tură noué generală, ca astfel să poată deveni 
cu atât maî folositor sie-şî şi societăţii, ci numai 
la însuşirea limbeî maghiare pentru-ca astfel ele­
vul să se maghiarizeze cât maî de grabă, chiar 
şi fără nicî o culturi. Vorba c nmnai de nu­
mărul mare a „magyar ember u-ilor dar nu de 
cultura lor. Să cercăm a-î convinge că şcoala 
urmăreşte un sepp mult mal nobil, mult maî 
sublim ca forţarea pentru însuşirea uneî limbi 
străine atuncî când nicî pe a sa proprie nu o 
ştie. Să-î convingem maî departe că, omul ca 
făptura cea mal aleasă a tul Dumnezeu, are 
datorinţa de a nisui a se apropia după putinţă 
dc Creatorul sëu ; èar aceasta nu se poate decât 
numaî prin însuşirea unor cunoştinţe generale, 
cărora urmând elevul în vieaţă să facă numai 
astfel de fapte prin carî să se apropie de 
Dumnezeu. 
Perzênd însă elevul toţî aniî obligaţi la 
şcoală (sau o bună parte din el) numaî cu în­
văţarea unei limbî străine de a sa, lucru firesc, 
că celelalte cunoştinţe necesare, nu şi-le poate 
însuşi în mesura reclamată de datorinţele ce le 
are cătră Creatorul sëu şi cătră societatea ome­
nească, — ci este de rîsul conşcolarilor sëï 
străinî, carî îşî rîd de el, cum îşî rupe^limba, 
forţându-se a exprima unele cuvinte străine 
neînţelese ; ear înveţătorul său (tot străin) se 
mândreşte înaintea inspect. regesc că adecă cum 
ştie el „cuceri" pe Valachî. Inspect. regesc vëzênd 
multe şube (sumane) româneşti' în şcoala de 
de stat, saltă de bucurie şi nicî nu mal caută 
după progres. Şi la ce să cânte ? Ştie dînsul 
bine că nici următorii lui Noe n'au putut îna­
inta cu zidirea „Turnului Vavilonic" îndată ce 
li-a mestecat Dumnezeu limbile, ear şcoala de 
stat încă ştie că nu e alta decât o amestecare 
de limbă în sens babilonic. Scopul e numai curat 
maghiarizarea ear ce priveşte însuşirea, unei 
culturi generale — „n-o merită Valahul". 
Deci ca Onor. public şi în special aceia 
carî nu sunt în curat cu valoarea şcoaleî de 
stat şi nu cunosc „bunătăţile" de cari se împăr­
tăşesc copilaşii noştri în aceste scoale — ca 
unul care atât în anii expiraţi cât şi în anul 
curent am luat parte la maî multe examene de 
ale şcoalelor de stat, îmî voi expune consta­
tările mele atât după impresiunile câştigate la 
examene, cât şi din experienţa vieţii — în urmă­
toarele : 
1. Ce îndeamnă pe poporal nostru a-'ei da co­
pilaşii la şcoala de stat? 
Precum în natură orî-ce fenomen îşi are 
causa, tot aşa şi aceasta îşi are căuşele sale. 
Una din acestea este că bietul popor în aface­
rile sale pe la diferitele oficii de stat întimpină 
tot oficianţi carî nu-î vorbesc limba şi deci nu 
se poate înţelege cu el ; apoi tot felul de scri­
sori ce emanează din aceste oficii, sunt com­
puse numai în 1. maghiară, de unde urmează 
că bietul Român neputêndu-se ferici cu ofi­
ciantul străin, nici prin graiu viu, nicî prin 
scrisoare, se trezeşte numai cu amende, ză-
logiri, licitaţiunî etc. cari îl ruinează, deci 
îşi trimite copilaşul la şcoala de stat „ca să nu 
aibă şi el parte de pedepsele ce eu am avut ne-
ştiind vorbi, scrie şi ceti ungureşte". (!!) O dovadă 
aceasta că nu oficianţii sunt pentru popor ci 
bietul popor pentru oficianţi ! 
O altă causă este şi aceea că mulţî dintre 
preoţii, învăţătorii şi inteligenţii nostriî, sub 
pretext că copiii lor în şcoalele medii, din lipsă 
de limba maghiară (ca şi când n'ar fi o mul­
ţime de Români cari cu şcoala conf. întră în-
şcoalele medii şi sunt studenţi eminenţii) îi 
trimit la şcoala de stat ear poporul vëzênd ce 
fac conducătorii sei, face şi el asemenea căci 
„de n'ar fi mai bine nu şi-ar trimite popa etc. 
pruncul acolou. 
O a treia causa este aceea că patrioţii de 
tot soiul, de prin comunele unde sunt scoale 
de stat înfiinţează fonduri pentru provederea 
cu haine, cărţi, tăbliţe etc. a pruncilor sëracï 
şi fiind-câ astfef de ajutoare le împart mai ales 
copiilor Români (se ştie că nu de drag) îl" 
atrag, ear noi până când el ne despopulează 
şcoalele, tăcem şi durmim ori cel-puţin ne cer­
tăm între noi, dar nu îndrăsnim a porni o 
contra-acţiune. Par'că aud spiritul marelui 
poet Alaxandri zicêndu-ne : „ Dormiţi în pace — 
umbre." 
2. Ce progres fac Românii în studii în şcolile 
de stat? 
E indiscutabil faptul, că o prelegere poate 
succede numai atunci, când elevii înţeleg limba 
în care li-se predă aceea prelegere împrejura­
rea că învăţătorii de stat, rrw^niatea absolută, 
nu vorbesc limba româna, cei ce-o vorbesc nu 
cunosc firea cT, ear cei-ce ar şi cunoaşte-o nu 
1« «cte ertat a se folosi de ea (aceasta mi-a 
descoperit-o un învăţător de statj aduce cu sine 
că copilaşii români în aniî primi nu pot face 
în studii absolut nici un progres. De aici se 
esplică faptul că întrând într'o şcoală de stat 
te îngrozeşti când vezi că clasa I—III o for­
mează aproape numai copiii Români pe cari 
în aceste clase îi şi ajunge vrîsta de 12 ani, 
când apoi iase din şcoală, neştiind afară de 
îndrugarea unor cuvinte ungureşti — nimic. 
Observ însă, că m'am convins însumi, că 
în general învăţătorii de stat depun examenul 
numai cu copiii de jidani şi maghiari — cari 
numai ei ajung în clasele superioare ; ear bie­
ţilor Românaşî, li-e destul dacă pot da câte un 
răspuns mehanic ori dacă memorisează atare 
poezie dintre celea mai patriotice, pe care apo* 
o „declatneaţă" la examen. Şi aceasta e destul 
ca înveţătorul de stat, se stoarcă îndestularea 
celor mal mari şi a trece apoi ca mare ma-
ghiarizator, ba să fie şi premiat. 
Şi, că în fond, copiii noştri în şcoalele de 
stat nu-'şl pun un fundament solid de cuno­
ştinţe pentru lipsele vieţii, o dovedeşte şi îm­
prejurarea, că din studii mal grele şi serioase 
unde se recere o înţelegere aprofundată şi vor­
bire liberă maghiară, elevii români nu st exa­
minează dovadă că nici nu ştiu. Că totvşi însă 
se apară, că dascălul de stat a făcut minuni cu 
Românii,. îl pun să „răspundă" atari urne me-
morisate, din cari bietul copil nu înţelege ni­
mic. Şi dacă convenind- cu un dfitJ-ornan dtla 
sut si cutezi a-'l întreba сеѵжаЖц*™гіон, ;tă 
la* . U t »1 
înlemnit şi ra-şî deschide măcar gura, 
se răspundă. 
Români ! 4u vă doare sufletul că 1 
laşii vostril şe câte 2—4 ani tot în cl 
fără nici o ocutaţiune, nu ѵё doare că ai 
vend vre-o 2— l clase la şcoala de stat, : 
de esprimarea "taptă a unor cuvinte magr 
nu ştiu absolut amic? Dragi Români, c« 
să vedeţi şi vë 4 « convinge că aceca-ce 
adevărat este! 
Catieh'sata la şcoalele de stat, 
„Tot lue : . să-1 începi cu D 
credinţa Romi 1 vedem că nici un 
— deci nici prelegerile în şcoalele noastre 
fesionale — nu le керепз până nu ne ) 
cruce şi prin rugàflkmï cerem ajutorul şi 
cuvêntarea lui • u. 
Nu aşa sti. tren» a şcoalele de stat. 
ştim că se afh nu пь nai după limbă 
după confesiune tot te ui de amestecat < 
văluit: izraeliţi, ronţ catolici, gr. catolic 
or., luterani, calvini, nazarenl, babtiştî etc 
deci să nu fie jignit cicî unul în sentimi 
sale religioase şi ca tt: . să fie ceva înt 
cere la prelegere reci taz.ă cu toţii în cor 
„rugăciune" intercoi \ală compusă îr 
suri fireşte — fără semnul sfintei cruci. 
Trăind şi noi iLmânil din Ungari 
tr'un stat unde libertatea religiunel este în 
în lege, ca din gri'tie avem dară dreptate 
ne instrua copilaşi del; şcoalele de stai 
caticheţî în celea religia şi încă roma 
— nu ştiu până când . . . —.„^*-**" -
Deci până avem Щ puţin acest < 
li-se impune caticheţii».; .utorinţa, nu r 
de a purta acest titlu pîntru a primi rer 
raţia împreunată cu acest post, ci şi a sat 
aşteptărilor instruând copii în celea relig 
în mod uşor, cu cuvh t mţelese de 
astfel să devie cu timpul oameni religioşi 
rali, folositori patrie kmülul, biseric 
şcoaleî lor. 
Cum însă orî-ce cunoştinţe pentru a 
impune în memorie u„ui bine şi pen 
putea căuta, ce eve tus u fl uitat, sui 
lipsă şi manuale şi fi-nd-câ cetirea şi ser 
română în şcoalele dt stat nu să propune, 
tru a putea elevul ceti resective învăţa le 
nile din religiune, ca tic h ţîf ar face' un 
serviciu dacă ar mijloci ev npérarea de al 
dare şi ar propune reg. ; j- orele de 
giune, şi cetirea şi ser \ înă. Şi ac 
Vener. Consistoril ar treb > io expună 
ror caticheţilor delà şcc . • entare <ie 
Şi ca succesul să se poaiă obţinea cu 
mai vîrtos, ar fi de recomándj t a se aplici 
caiicheţi cât să poate : , cari dacă 
catichisa la şcoala eoni - ОПаІЦ ,-or fi în < 
a catichisa şi la --oala stat Si-'mi plai 
crede că precun ~лг • corifcsională, aş 
la şcoala de sta i-s'ar eda învăţătorilor s 
post dacă n'ar , U •-raţia П t 
Dar nu fac Sf aşa e bine. E v< 
ca caticheţii toţi să-fi împlineai datorinţa. 
pentru a se putea controla acea cel puţi 
parte Vener ? C o n s i s t o r i l ar face 1 
dacă ar îndruma eomisaiil exrnişi la ş< 
lele confesionale, să par icipe şi la exa 
nul de religiune delà şcoa ele străine din..ţ 
tul respectiv îl mal yîrtos, eştile o 
auzim din uneie părţi, pr*a miroasă 
a bine. } 
4. вЧШеіапеа i<oastea. 
Şi cel mai mic verme c»nd îl calci 
I svîrcoleşte, îşi caută refugiu ţi tfţeasăseaţM 
Guvernul pn: egile, ordii i ile şi şcoal 
sale calcă pe corpul nostru aţUi u j. Iove 
chiar crud, prir diferite momeli pe lespo| 
lează şcoalae şi noî ce facem? Niilc« face 
verme. Na tăcem şi ne vídem V trebui 
noastre p'ivate. 
Dac; sunt înveţător şi am vi», jn ^ 
sau vre-) fetiţă — nu mă dese 
sider nunaî şcoala ci şi cuali caţiur: mea, 
copilul neu îl trimit la şcoala de st-it căci 
maî dc acolo ne poate veni — „nti,,( іггеа* 
Ге sunt preot, cum să rr.dică 
spr? xisemnătatea şi valoarea vonfei 
nale, căci prea uşor îmi pot periclita — fl 
grua, — ear de mai sunt şi catichet, ce să 1 
predic, las' îmulţeascâ-să Ro n: >• şcoa 
de s.at, că crescênd numărul 'or creşte şi 
I 
airje speranţa că Guvernul, vèzènd aceasta stare 
îmbucurătoare* îmi va ridica remuneraţiunea 
rentru catichisaţie chiar şi daci nu fac progres 
& fel ; ear tu biserică, şcoală, neam, caracter şi 
anbiţie naţională fugiţi de mine, nu vë cunosc 
3j vînd pe toate pe un blid <ic linte... 
Perirea ta din tine — Române. 
C e e s t e l i m b a ? 
Dacă poporul românesc n ' a r şti ce 
s c u m p tezaur este l imba, dacă n u şi-ar iubi 
el l imba sa tot a tâ t de mult ca şi vieaţa, 
ca şi sănăta tea sa, ca averea sa, ca adu­
cerea aminte de părinţii sei, ca moştenirea 
cea mal s c u m p ă ce-o lasă fiilor sei, i-ar 
spune aceas ta Bartha Miklós, scriitor de 
frunte şi depu ta t ungur , care eată ce scrie, 
în foaia sa « Magyarország* delà 29 I u n i e : 
„L imbi ţin că este, cea maî scumpă va-
ioare a organizaţiei naţi<-nale. Valoarea aceasta 
ne deosebeşte de ceilalü. Bogăţia limbii, co­
loarea, mlădierea, muzi<a el dă măsura capa­
cităţii de producţie a sufletului naţional. Cea 
mal tare legătură a continuităţii istorice cu 
strămoşii este limba. Aceasta dă formă gândi­
rilor noastre insulleţire sufletului nostru. Mama 
raoastră cu aceasta ne strigă întâia oara pe nume ; 
copiii noştri atunci re fac mai fericiri, când 
pronunţă întâiele cuvirie". 
Şi oare, ceea-re pent ru Ungur, este 
i imba ungurească , să nu fie tot acea şi pen­
tru R o m â n , l imba românească? 
Şi dacă da, d i ce ne-o răpesc ? Şi dacă 
nu ni-o răpesc , de ce n u ne lasă s'o cul­
t ivăm ? 
La acestea se respundă d o m n u l Bartha. 
Sun t deja doue sép tèmânï delà lupta 
delà Vafangku , u n d e Ruşii a u m â n c a t o 
bătaie atât de zd ravănă , c u m de pildă la 
Valu ori la Kintşu. De a tunci sosesc mereu 
veşti desp re înaintări , desp re pregătir i ne ­
conten i te pentru lupta ho tă r î t oa re , care va 
avea să dec idă în favorul unuia dintre be­
ligeranţi (luptători) . Atât Ruşii cât si J apo ­
nezii fac mari pregăt i r i pen t ru aceas tă lo­
vi tură groaznică , ca să asigure i zbânda pe 
s eama sa. Este d rep t că şi în decursul 
acestui t imp tot Japonez i i e rau învingêtorl , 
în ciocniri mal mici , ba na in tea Por t -
Arthurului au câştigat astfel de luptă asu­
pra Ruşi lor , c u m delà p r i m a lup tă navală 
(pe mare ) când peri întreg statul ma io r rus 
împreună cu admira lu l M a k a r o v şi p ic to­
rul Vereşciaghin, nu s 'a dat : d a r tot nu 
p u t e m deduce cu siguranţă şi la sfîrşitul 
a c e s t u i r é s b o i u , a s u p r a c ă r u i 
negreşi t că va avea m a r e înr îur i re lupta 
ce se aş teaptă acum cu a tâ ta n e r ă b d a r e 
în l umea întreagă. Şi chiar să învingă Ja­
ponezi i şi d e astă-dată, Ruşii tot v o r m a l 
p u t e a pur ta rësboiul cât-va t imp , a v ê n d 
aca să a rma te considerabile, car i pa r t e sunt 
pe d r u m , pa r te v o r fi mobil izate. N u m a i 
dacă Ruşii v o r fi nimiciţi în câ te-va lupte , 
încât altă a r m a t ă să nu mal p o a t ă p r imi 
din Rusia, abia a tuncî se va pu tea zice că 
resultatul final e câştigat de Japonia . Dar 
Rus ia nu va pu tea tr imite aşa uşor n o u é 
a r m a t e în Mandşur ia , de oare-ce d r u m u l 
e lung. muniţiile sunt greu de expedia t , şi 
„T R I B U N A " 
ceea-ce este mal de însemnă ta te : t r ebue 
miliţie şi acasă , de oa re -ce nu se ştie ce 
se poa te în têmpla într 'o singură n o a p t e : 
nu se va p răbuş i oare sistemul de d o m n i e 
t i rană a Ţarului şi a sfetnicilor sei tova-
reşl în subjugarea libertăţii pe rsona le şi a 
împedecăr i l r ëspândi re ï lumineï şi culturel 
O înfrîngere cumpli tă a Vecheî Rusii în 
Extremul-Orient este la tot caşul o cerinţă 
de căpetenie pent ru renaş te rea unei Rusiei 
June. 
Londra, 2 8 Iunie. O te legrama sosită 
la R o m a din Tienc in anunţă , că flota lui 
T o g o consta din 4 pan ţe ra te , 11 încrucişă-
torl , i o contra- torpi lor î , şi 1 5 — 2 0 to rp i ­
lori (vase camer ie re ) . Ca basă de ope ra ­
ţiune a flotei j aponeze servă insulele Elliot 
şi B londe . Minelf ruse sunt cău ta te cu m a r e 
sirguinţă din pa r t ea Japonezi lor . P â n ă a c u m 
mal mul t ca 2 0 0 0 de submar ine ruse a u 
fost făcute inofensive. Autorităţile chineţe 
au interzis indigenilor din oraşele de port, 
transportul de alimente pe seama Ruşilor. 
Tokio 2 9 Iunie. A r m a t a delà T a -
k u s a n d u p ă o luptă înverşuna tă de 6 
ore a luat la 2 7 1. c. îngust imea Fenciulin 
ca re se află la o îndepăr t a re de 2 3 mile 
spre N o r d delà Siuian. Duşmanu l , ca re a 
avut 5 de t a şamen te de infanterie, d o u e re ­
g imente de cavaler ie şi 1 6 tunur i a fugit 
în toa tă d isord inea în d i rec ţ iunea T o m u -
cing. Perder i l e Japonez i lo r se evaluiează la 
1O0 de mor ţ i si răniţi. 
Londra, 2 9 Iunie. Ştiri foarte intere­
sante sosesc de sp re luarea unei trecétorl, 
despre care soseau până acum veşti n u m a i 
delà Ruşi. Acum a sosit un raport din car­
tierul general al lui Kuroki despre înain­
tarea armatei sale şi despre o luptă deci­
sivă ce se aş teaptă în îngust imea Motien. 
Trei mii de Ruşi după o luptă crâna nă au 
fost siliţi să se retragă, căţtnd mulţi Ruşi 
prinşi în manile Japonezilor Armata ja­
poneză se află in impregiurări excelente. 
* 
Gruparea şi forţa armatei ruse din Mand­
şuria. Corespondentul militar al lui Times, a că­
rui calcule asupra efectivelor armatei ruse din 
Mandşuria au fost contm» verificate de eveni­
mentele întâmplate, studiază care ar fi cifra oa­
menilor aflaţi actualmente la dispoziţiunea gene­
ralului Kuropatkin. 
Armata din Mandşuria se compune din 3 
grupe principale : 
Primul grup, cel mai important din toate 
şi cu mult mai tare ca cele-l'alte doue se află 
sab ordinele directe ale generalului Kuropatkin, 
avênd cuartierul general al Liaoiang şi ocupând 
linia Niucivang-Saimatse. Acest grup a detaşat 
posturi înaintate în munţi şi a dat trupele nece­
sare formărei corpului de desfăşurare a Port-Ar­
thurului pus sub ordinele generalului Stackelberg 
care a fost bătut la Vafang cu, la 15 Iunie s. n. 
Al doilea grup este blocat în Port-Arthur 
cu generalul Stössel. 
Al treilea grup ocupă Vladivostocul şi îm­
prejurimile sub comanda generalului Linievicl. 
Excluzând grănicerii, trupele cari păzesc 
calea ferată şi alte mici trupe fără însemnătate, 
se poate calcula forţa primului grup la ; 63 ba­
talioane de vânători siberieni aparţinînd divizii­
lor 1-a, 2-a, 3-a, 5-a, 6-a 9-a ; apoi 16 batalioane 
din corpurile X şi XXII de armata în fine 48 
batalioane de infanterie transiberiană. 
In Total: 127 batalioane cu 41 baterii de 
artilerie de câmp şi 2 baterii de munte. 
Trupele calări cuprind : detaşamente de 
infanterie călare dată de regimentele de infan­
terie, 11 regimente de cazaci, ! regiment de dra­
gon! cu 2—3 batere călăreţe 
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Ţinând seama de perderile produse de lupte 
şi de boli, putem stabili că forţele de cari dis­
pune imediat generalul Kuropatkin nu întrece 
100.000 infanterişti, 3000 săpători şi specialişti 
din geniu, 10.000 cazaci şi 311 tunuri de câmp. 
Dacă, după cât se pare probabil, o parte 
din corpul siberian n'a ajuns încă la Mukden, 
totalul precedent se reduce la 94.000 baionete şi 
săbii şi 263 tunuri. 
* * 
Intru cât priveşte grupul delà Vladivostoc, 
generalul Linievicl nu dispune de cât numai de 
divizia 8-a şi câte-va nupe de cetate, probabil : 
12.000—15.000 de oameni. 
* * 
Se pare că Port-Arthur, grupul generalului, 
Stössel nu dispune de forţe cu mult mal supe­
rioare în numër de cât a fost presupuse delà în­
ceputul campaniei şi până în prezent. 
De fapt, el trebue să fie compus din 33 ba­
talioane. ŢLiând seamă de artileria de cetate, 
de trupele de geniu, corpurile speciale şi de 
2000—3000 oameni perduţi în lupta delaKinciu, 
trebue să se găsească pentru un moment în 
Port-Arthur aproximativ 28.000 soldaţi din trupele 
de uscat şi 10.000 marinari, la un loc 38.000 
cu 56 tunuri de câmp, 4000 guri de foc de ce­
tate şi artilearia marinei. 
* * 
Primele ajutoare serioase ce ar putea primi 
generalul Kuropatkin delà Vest, ar fi corpurile 
X şi XVII de aramată care se vor întruni cu 
brigadele deja trimise delà început în Extremul-
Orient. 
Mobilizarea : cestor corpuri era terminată, 
sau anunţată ca atare, la 25 Maiu. 
Corpul al XVII coprinde diviziile Nr. 3 şi 
25 de infanterie, fiecare având câte 6 baterii de 
artilerie, şi brigada 2-a de cavalerie independentă 
— regimentele N. 51 şi 52 de dragonl. 
Aceasta din urmă va constitui unică trupă 
da cavalerie regulată în Extremul-Orient. 
In fine corpul XVII mai cuprinde batalionul 
17 de geniu. 
Excluzând brigada care se găseşte deja ac­
tualmente în Extremul-Orient cuprind : 29.000 
baionete 1800 săbii, total 30.000 oameni. 
Nimica nu ne probează că transportul ace­
stor trupe a început a se efectua. Dar, dacă se 
admite ca primele trenuri să fi plecat la 15 Iunie 
st. n. apoi cei dintâiu soldaţi vor debarca la 
Mukden numai în a 2-a jumătate a lui Iulie. 
Efectivele corpului al X-lea sunt egale cu 
ale corpului XVII, mai puţin cavaleria. 
Serbarea DIN Cruşevaţ. 
Marţi dimineaţa, a avut loc în acest oraş 
i n a u g u r a r e a monumentului ridicat în memoria 
celor căzuţi în bătălia delà Cusovopole, în 1839. 
Inaugurarea a avut loc în prezenţa Regelui, 
a membrilor guvernului şi a unei mari mulţimi. 
Serbările date cu ocasia inaugurărel mo­
numentului ridicat în memoria combatanţilor delà 
Cosovopole, au fost inchiate printr'o mare retra­
gere de torţe. 
Cu această ocaziune Regele a pronunţat un 
discurs în care a arătat însemnătatea acestei sèr-
bătorî. Hegele a zis în discursul sëu că Serbia 
este conştientă de trecutul ei glorios şi de rolul 
ce trebue să-1 joace în viitor. 
In orï-ce eaz, a zis regele, naţiunea sârbă 
trebue să urmărească cu atenţiune tot ce se pe­
trece In jurul ei. 
Făcând aluziune la evenimentele din Mace­
donia, Regele a exprimat speranţa că sforţările 
autorităţilor turceşti şi ale reprezentanţilor pute-
terilor europene vor isbuti să asigure, în regiunea 
care trebue să fie sacră pentru orl-ce Sârb, o 
viaţă fericita populaţiunilor de naţionalitate sîrbă. 
Serbia, a zis regele Petru, este în Balcani 
un element de ordine şi de pace. 
Regele a terminat invitând pe locuitorii din 
Kruşevaţi să îngrigească cu sfinţenie de monu­
ment, căci el simbolizează sinceritatea existenţei 
naţionale a Serbiei. 
Ea nu cere de cât cq factorii competenţi să 
înlăture 01 i-ce ar putea să facă. ca Serbia să schimbe 
această atitudine. 
Nr. 116. 
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Alegerea de primar din Biserica-albă. 
Joi In 24 1. crt, s'a împlinit postal vacant 
de primar al oraşului Biserica-albă (com. Temişan), 
fiind ales la aceasta demnitate cunoscutul fruntaş 
Român din Bănat, Ioan M. Roşu, advocat în Bi­
serica-albă. 
Actul alegerii a fost savîrşit prin vice-co-
mitele comitatului Temişan, Kapdébó Gergely. 
înainte de a procède la actul alegerii, vi-
cişpanul salută ungureşte şi nemţeşte (Româneşte 
fireşte nu ştie vicişpanul unul comitat locuit tn 
mare parte de Români! N. R.) pe représentant!, 
arătând însemnătatea poştalul de întâi funcţionar 
al oraşului şi îndemnându-î sä aibă în vedere, 
numai interesele oraşului, la alegerea persoanei. 
S'au constituit apoi două comisiunî : de ean-
didare şi scrutiniu. In comisiunea de scrutiniu a 
fost ales şi vrednicul naţionalist Aurel Novac din 
Biserica-albă. 
Comisiunea de candidare, sub presidiul vi 
ce-comiteluï s'a retras şi dupá o scurtă consul 
taţiune, a declarat de candidaţi pe protonotarul 
Dsida Lajos (Eljenurl) şi pe advocatul I. M. Roşu. 
Pronunţând numele acesta, sala a isbucnit în acla-
maţiunî, iar vice-comitele, la dorinţa a zece ale-
gëtorl, a ordonat votare nominală. 
S'au dat 85 de voturi ; 70 pentru Roşu, 14 
pentru Dsida, 1 ţidulă albă, laolaltă 85 voturi. 
Resultatul a produs an noa entusiasm şi o 
deputăţie s'a înjghebat, pentru a-1 pofti pe alesul 
în sala consiliului comunal. Gând Roşu apare în 
sală, este primit cu ovaţii entusiaste. 
Vicişpanul îl felicită în scurte cuvinte şi-î 
ia juràmêntul, după formula citită de vice-notar. 
La alocuţiunea vicişpanuluî rëspunde primarul ales, 
promiţend că va corespunde intenţiilor comitatului 
şi guvei nuluî (?j punendu-şl toate puterile în 
serviciul înfloririi oraşului. Mulţumeşte din inimă 
vicişpanuluî, pentru alegerea săvîrşită sub pre­
zidiul sëu şi pentru încrederea ce s'a pus într'însul. 
S'adresează apoi cătră membrii représentante! 
cu o vorbire mal lungă, spunênd între altele: 
„Nu închipuire şi vanitate, nici motive ma­
teriale m'au hotărît, să-mi împlinesc în aceasta 
direcţiune datoria. Cariera mea de pân'acl, liber­
tatea şi neatêrnarea mea, n'o jertfesc pentru aceste 
motive. 
Pe alte căi, ca simplu membru al acestei 
corporaţiunî, credeam să-mî împlinesc datoria ; 
şi cu toate acestea onorata représentante astfel 
a hotărit. 
Singur nu voi putea corespunde sarcineï 
onorofice, ce-aţî pus pe umerii meï, la asta cer 
spriginul autorităţilor legale, precum şi colabo­
rarea rodnică şi înţeleaptă a întrege! corporaţiunî. 
— In acest sens solicit spriginul tuturor factorilor 
competent! al acestui oraş. 
O privire, în autonomia şi legile cari o ga­
rantează e destul a învedera sarcina şi marea 
responsabilitate, împreunată cu acest post"... 
Spune apoî că numaî dragostea pentru acest 
oraş, în care a petrecut 30 an! 1-a îndemnat să 
primească postul şi a urmat apoi: 
„In privinţa politică promit ca cetăţean ungar 
liber, sincer şi deschis şi ca bun patriot, a re­
présenta şi urma acea politică, pe care în cercul 
legilor esistente, oraşul acesta în sens liberal a 
urmat şi inaugurat. 
Promit a iubi patria mea Ungară ca şi până 
acum, şi după Borne, a face pentru ea totul, adău-
gend,că în iubirea de patrie gradaţiun! nu cunosc. 
Pentru iubitul nostru Monarch, pentru Re­
gele nostru, më voi ruga totdeauna, ca Dumnezeu 
să-L apere şi să-L proteagă, pe El, cel ma! nobil în­
tre Monarch!, adevëratul părinte al poporului Sëu. 
Promit a apëra flamura acestui oraş, pe care 
străluceşte în plină podoabă, frumoasa biserică 
albă, vestind pace şi înţelegere şi a më nizui ca 
sub ea, să afle scut toate păturile populaţiunil fără 
deosebire de rang, de confesie, naţionalitate". 
Promite ma! departe imparţialitate, spriginul 
sëu, pentru toate instituţiunile servind scopuri 
culturale şi humanitäre şi termină mulţumind în-
c'odată alegëtorilor sei. 
Vorbirea aceasta a spus'o nemţeşte, pe urmă 
a vorbit româneşte şi serbeşte. 
Resultatul alegeri! a produs multă însufle­
ţire în oraşul Întreg. 
Ceea-ce dovedeşte, că dl Roşu se bucură de o 
deosebită popularitate în oraşul acesta, unde altfel 
a trăit 30 an!, dar care e locuit în majoritate de 
Germani şi Sêrbï. Căci ma! ales sub raportul 
acesta, alegerea din Biserica-albă, are o netăgă­
duită însemnătate politică. Fruntaşul Român, pe 
vremuri membru tn comitetul partidului naţional 
român, bărbat convins şi caracter politic integru, 
cura l-am cunoscut, afirmându-se şi validitându-se 
între fruntaşii unul vechi şi cult oraş german; 
complimentându-se astfel în chip fericit, senti­
mentele de înalt patriotism, de car! nu odată a 
dat strălucită dovadă representanţa Bisericil-albe, 
cu sentimentele de acelaş patriotism fervent, ce 
1-a caracterizat pe dl Roşu In trecut şi nu ne 'n-
doim, îl va carateriza şi în viitor. Programul politic 
desfăşurat de dl Roşu, în sinul représentantes e 
prudent şi corect. 
O singură frază, pe care i-o atribue ziarul 
german de acolo, că „va corespunde intenţiilor 
comitatului şi guvernului", nu putem să i-o atri­
buim noi d-lui Roşu, în accepţiunea ei politică. 
Şi cu toate acestea, între Români, vestea 
alegerii d-lul Roşu, va fi primită cu diferite sen­
timente. Mulţi legau poate alte speranţe de dl 
Roşu, l-ar fi vëzut mai bucuros gravitând spre alte 
ţinte, mai mănoase şi mal largi şi se'ndoiesc că 
aceasta actuală ar fi meritând, cum zice dînsul 
„jertfirea libertăţi! şi neatîrnăril" sale". 
Concert în Brad. 
In turneul artistic, ce l'a întreprins dl Ni-
colae Corfescu, tinerul bariton dramatic al ope­
rei regale din Bucureşti, prin Ardeal s'a abătut 
dimpreună cu d-na Corfescu şi pe la Brad, unde 
a concertat în 26 Iunie st. n. cu concursul d-şoarel 
Roma Costin şi a corului bisericesc din Criştior. 
La concert a asistat un public ales, puteau 
să fie şi mai mult! dacă n'ar fi fost timpul prea 
scurt şi ar fi arëtat puţin mai mare interes 0 -
rădaniî. Chiar din inteligenţa română din Brad 
n'au luat cu toţi! parte, cu deosebire din aceia, 
cărora le place să paradeze cu naţionalismul. 
Programul a conţinut ari! din opere de Wag­
ner şi Verdi, piese de Schubert, intre cari şi ad­
mirabila piesă „der Erlkönig", în care s'a distins 
artistul prin nuansarea fină şi intrepretarea ar-
tietioà ; rolul dominant l'au avut însă drăgălaşele 
şi frumoasele floricele, ale musicei noastre na­
ţionale, de SteJ^sescu, etc. 
Dl Corfescu, de-o statură puternică, cu o 
faţă vioaie atrăgătoare, deja prin aparenţă îţi câş­
tigă simpatia. Vocea d-sale e de un volum mare 
—prea mare pentru şalele noastre din provincie— 
de o putere şi tărie neobicniuită, cu deosebire în 
regiunile de jos, ear în regim ile de sus e plăcută, 
atrăgătoare ; toate ve s t ea ne îndreptăţesc la cele 
mai mari speranţe. 
Modul de predare artistic şi verva drama­
tică — de care se lasă răpit chiar şi pe podiul 
de concert — te fac a crede, f>ă dl Corfescu e 
chemat în primul rend a cânta cu efect rolurile 
dramatice din operele măiestrilor Italieni şi Ger­
man!, mai cu seamă de îşi va intregi şcoala ita­
liană, ce o posede, cu calităţile şcoalei germane. 
— Artistul a fost viu aplaudat pentru prestaţiunile 
sale, oferindu-i-se şi un frumos buchet de flori. 
D-şoara Roma Costin şî-a achitat rolul greu 
de acompaniare cu dibăcie şi acurateţa. 
S'a mal produs şi corul bisericel gr.-or din 
Criştior cu câte-va piese de Musicescu. Este de 
lăudat nisuinţa coriştilor, dar mal cu seamă a 
conducătorului I. Mateiu, care s'a încercat ca din 
ţerani şi ţărance, pricepători chiar şi în ale cărţii 
să formeze un cor. Më pune în uimire, că în 
Brad, unde este gimnasiu român, e inteligenţă 
mai mare şi chiar clasa meseriaşilor români e 
destul de bme representată, să na se poatâ forma 
un cor. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Ellglezit î n Tibet. Din Simia se vei-
teşte că Sâmbătă vor să atace Englezii pr-
siţia întărită a Tibetani'or. La i8 Iunie ». 
n. se aştepta sosirea coloanei lui Macdt-
nald la Gyangtse. Tibetanii ocupă trecS-
torile între Gyaţntgse si Kangma. Trans­
porturile engleze se fac anevoe pentru-cl 
pe calea de pâţă acuma a izbucnit holeră 
şi a trebuit să caute alta, pe care nu po t 
circula trăsuri. Apoi drumurile sunt des­
fundate de ploi. Tibetanii încep a fi între 
prinzătorl. In jurul Iul Gyangtse se afl* 
8ooo, ear în muriţi în trecătorile sus po­
menite, 7000. 
* 
Reformele Mteedonene. Lui „Berline; 
Tagblatt" i-se vesteţte din Constantinopol, cà 
cercurile oficiale din Viena şi Sofia n'au nie» 
un motiv să fie mulţumite cu situaţia în Ma­
cedonia. Optimismul acelor cercuri nu se poate 
esplica de cât din informaţiile false sau exage­
rate, puse în circulaţie de cel delà Poartă. Ia 
interesul Europei însà nu este a se amăgi m 
continuu în privinţa chestiune! macedonene, ci 
adevărul cel mal desăvîrştt singur poate aduce 
servicii statelor interesate. 
Ear adevărul e acesta. 
Acţiunea pentru Introducerea reformelor 
n'a dat până acum nid un résultat, pentru în­
cetineala cu care se lucrează. Agenţii instituit! 
de puteri abia au putut porni reorganizarea 
gendarmerie!. Din vastul program de reforme 
nu s'a pus in aplicare nici un singur paragraf. 
Arestaţi! politici tot mal gem prin temniţele 
statului, deşi s'a hotărît de mult eliberarea lor. 
Tot aşa s'a întêmplat cu Macedonenii refugiaţi 
prin munţî şi prin Bulgaria de groaza bande­
lor : nu s'a făcut nici un, pas pentru repatrierea 
lor ; din 35.000 de refugiat!, abia s'au întors 
vre-o opt mii, ear aceştia şi-au găsit căminul 
ruinat şi devastat. 
Uşor se poate întêmpla, ca Bulgari! ma 
cedonen! refugiaţi, pribegi, fâră rost şi iară 
hrană să se organizeze în bande şi să reia ореіэ 
lor revoluţionară. Muniţiun! de rësboiu au de­
stule, căcî în Macedonia e foarte multă dina­
mită. Şi nici nu se ştie ce alta ar putea face 
aceşti Bulgar!, căcî reîntorcêndu-se i! aşteaptă 
persecuţi! crâncene din partea Turcilor. 
Corespondentul numitului ziar berlinez 
crede că o nouă mişcare revoluţionară a ma­
cedonenilor fără adăpost n'ar fi tocmai neplăcută 
pentru diplomaţia turcească. Din contra, ar fi 
un motiv ma! mult ca să-'şl fortifice graniţele 
dinspre Bulgaria şi să dovedească puterilor cât 
de infructuoase rămân încercările de reforme. 
Acelaş corespondent se plânge în contra 
agenţilor civilL car! jjleacă în concediu, îş! pe­
trec şi săvîrşesc örT-ce тгтт* muncă afară de 
singura pentru care sunt dator! : impunerea 
energica a reformelor. 
* 
Autonomia Albaniei. 
Rapoarte din Constantinopol, din isvor neo­
ficial, vestesc că cercurile gnverniale turceşti se 
ocupă cu planul de a da Albaniei autonomie, 
pentru-ca astfel s'o sustragă de sub influenţa sta­
telor streine, îndeosebi a Italiei, care în timpul 
din urmă prea 'şi-a fost dat pe faţă dorinţele de 
a se face protectoarea ei. Intre altele Albania 
autonomă va avea adunare naţională (dietă) cu 
deputaţii aleşi de însă-şi poporaţiunea : dieta va 
alege pe funcţionarii provinciei (afară de guver­
nator, pe care-l va numi Poarta): contrnV" 
încasată în Albania rëmâne pentru acope r j 
trebuinţelor ei, iar cât nu s'ar ajunge р м и м 
clădirea de drumuri, căi ferate etc., sumele т 
cesare i-se vor da din visteria imperiului. • > 
pul oficeresc şi instructorii armatei albanez^ 
va fi să se înfiinţeze, va fi recrutat dintre > 
cerii de naţionalitate albaneză din armata_ уч 
ceaşcă; se vor bate monede albaneze, cj» chip 
sultanului, iar pe revers cu emblema Albanie' . 
cu inscripţia: In Albania. In caz de rësboiu \l 
bănia va avea să pună la dispoziţia Turciei ift 
regimente sub comandant de naţionalitate alba 
neză ; în caz că Albania va fi atacată din jva:,i<~ 
partea orî-cârul stat european, Turcia a •-. - a 
apere cu armata teritorială şi cu marina de г4;-
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boiu a sa ; afacerile interne le va rezofva in 
sfera sa de competenţa guvernul albanezj avênd 
a se cere intervenţia şi sprijinul Porţii numai 
în cestiuni de natură mal delicată şi dificila. 
Se ştie căg cel mal aprig competitor Ia 
Tronul Albaniei este prinţul Jean Alladro-Cas-
triota. 
ABAT), 1 Iulie 1904. 
— P. 8. Sa Episcopul Ioan I. Papp 
în Timişoara. P S. Sa Episcopul Joan I. 
P a p p Marţi dimineaţa a plecat delà reşedinţa 
sa din Arad, însoţii de fiscul consistorial 
Petru T r u ţ a la Timişoara, pentru a tace 
pitite honoraţiorilor de acolo. P. S. Sa 
întâiu a cercetat pe directorul de finanţe şi 
deputat sinodal Dimitrie Dragonescu , petre­
când la dînsul timp mai îndelungat. A cer­
cetai apoi p fruntaşii Români Emanuil 
U n g u r e a n şi Dr. Aurel C o s m a , deputaţi 
sinodali şi pe inspectorul regesc Sebesz tha 
Károly. A mal lăsat în decursul dimineţii 
bilete la episcopul catholic N é m e t şi episcopul 
sêrbesc Leticï, la comandantul de corp Schwi t -
ze r , la corniţele suprem Molná r , vicecomitele 
K a p d e b ó , p r i m a r u l oraşului Telbisz , preşedin­
tele tablei Laszy , preşedintele tribunalului 
Salacz şi ta prim procurorul Kühler. Dup'-
amea\ a plecat cu trenul la L u g o ş , spre a 
reda vizita P. S. Sale Episcopului V. Hosszú . 
P. S. Sa s'a rentors Mercurl d. a. la reşedinţă. 
— Vizita A. S. K. Principelui 
Ferdinand. P e la 22 sau 23 curen t A. 
S. R. P r inc ipe le F e r d i n a n d al R o m â n i e i 
v a p leca la Galaţi cu un tren special , de 
u n d e se va i m b a r c a pe canon ie r a »Grivita« 
şi va p leca la T u l c e a pen t ru a t r ece in 
inspecţie regimentul 33 din T u l c e a . 
Inspecţia v a d u r a o s ingură zi d u p ă 
care A. S. Regală se va în toa rce la Galaţ i 
cu aceeaş i canon ie ra şi se va înapo ia cu 
t renu l Regal la Bucureşt i . 
C a n o n i e r a »Griviţâ* c a aceas tă ocazie 
va fi c o m a n d a t ă de că t ră d. căpi tan Vasiie 
P a n t a z i , a v ê n d de căp i tan secund pe cL 
s u b locolent Dimit r iu . 
— Regele Edvard in Germania. Regele An 
gliei Edvard a sosit alaltăeri împreună cusuita sa delà 
Kiel la Hamburg, unde 1-a aşteptat un vapor pentru 
cerceta portul. Pe іпіз№»тлг*агяаІ e * n i m f m a public, 
era postat dealungul ţermulul, salutând cu însufleţire 
pe augustul oaspe. După inspecţia din port 
regele Edvard a mers la palatul bursei, unde a 
fost întimpinat din partea preşedintelui camerei 
comerciale, care în vorbirea sa de bineventare 
a accentuat importanţa visitei regelui în acest 
oraş, cu aclam area regelui. Regele Edvard a 
mulţumit pentru frumoasa primire ce i-s'a făcut, 
zicând, că visita sa la Hamburg îi va fi un su­
venir neuitat. După asta regele a mers la 
dejunul dat de senat. La dejunul dat la casa ora­
şului, a vorbit primarul Hachmann, la care a 
răspuns regele Edvard în limba germană. 
— Ducii bavarezi George şi Conrad 
în America. Din W a s h i n g t o n se anun ţă , 
că ducii bavarezi George şi C o n r a d , ca r i 
căletoresc incognito sub n u m e l e c. W a r t e n ­
berg prin statele unite, a u ce rce ta t p e p r e ­
şedintele Roosevelt. P reşed in te le a da t în 
o n o a r e a oaspeţ i lor un dejun, la c a r e a lua t 
p*rte şi secretarul afacerilor ex t e rne Hay, 
ambasadorul g e r m a n Sternburg şi b a r o n u l 
Reitzeinstán. 
— DLstincţiune meritată. Aflăm cu 
y i u à plăcere, că dl Ioan Cionca, p ro fe so r 
tn Bucureşt i , şi alt c u m invidiatul tată al 
genialei păn is te Aure l ia Cionca, este numi t 
cava le r al o rdulu l «Coroana R o m â n i e i * . 
Ales din pa r t ea p ă r e c h e ! suve rane r o m â n e 
a fi p rofesor al AA. L L . R R . pr inţul Caro l 
şi pr inc ipesa El isabeta a R o m â n i e i , d-1 I. 
C ionca era deja mul t distins. Se vede , că 
în mărea ţa - i misiune dl Cionca, frate t recut 
delà noi pes te munţ i , a co respuns atât d e 
mul ţămi tor , încât M. S. Regele Caro l , ca re 
u r m ă r e ş t e cu viu interes desvol ta rea au­
gustului sëu nepot , s'a aflat î n d e m n a t a c o n ­
stata va loa rea şi mer i te le d-lul C ionca 
Sinceri felicitări. 
— Emigrări le . Se constată că emigrările 
s'au Împuţinat tn mal toate statele europene, afară 
de Austro-Ungaria, în care cresc. 
Astfel din imperiul britanic (Anglia, Scoţia 
şi Irlanda) emigraseră în 1871 In total 192.751 
locuitori; în 1898 au emigrat, numai 140.644. 
Din Germania emigraseră în 1871 în total 
76.224 locuitori. 
Dintre toate Italia că cel mal mare contin­
gent de emigranţi, anume în 1898 a atins cifra 
de 139.118. 
Din Austria au emigrat în 1871 în total 9205 
loc., In 1898 a atins cifra de 23.118. Din ungaria 
în 1871 numai 294 loc., pe când în 1898 au emi­
grat 22.149. 
In 1903 au emigrat din Italia 230.622 : Austro-
Ungaria 206.011, pe când în 1902 au emigrat numai 
171.989 ; din Rusia 139.093, aci au scăzut ; Ger­
mania 40.086 în sceştere; România 9310, în 
creştere. 
In Spania, Serbia. Bulgaria, Turcia emigră­
rile cresc. Astfel din Turcia 1902 au emigrat numai 
187 locuitorii, pe când în 1903 au atins cifra 
de 1529. 
— Congregaţia eomitatulul Temişan. Iu 6 
Iulie congregaţia comitatului Temişan, va ţine şe­
dinţă extra-ordinară, pentru a discuta dispoziţiile 
în vederea punerii în aplicare a legii privitoare 
la salariile funcţionarilor comitatenşî. 
— Protopre tor acuzat cu corupţii. împo­
triva protopretorului cercului Siria, Paris Gábor, 
s'au făcut mai multe arătări comitelui suprem 
Urbán Iván, aşa că acesta s'a vëzut însfîrşit nevoit 
a porni cercetare disciplinară împotriva protopre­
torului, pentru mai multe caturi de corupţii. Pân'aci 
au fost mai mulţi inşi, mai ales notari comunali, 
ascultaţi. Zilele acestea s'a constituit apoi o co-
misiune, sub presidiul vicişpanului Dalnoki Nagy 
Lajos, care a ascultat pe Paris Gabor. Se afirma 
că aproape toţi cei ascultaţi au mărturisit com-
promiţetor pentru domnul protopretor. Nu 1 mal 
pot scăpa decî pe domnul Paris, nici serviciile 
bune făcute domnilor, în cercul Siriei? 
.scrisoare aiul Tolstoï contra rësboiu-
lui. Tolstoï, ~Tiw«ele scriitor rus, a publicat în 
ziarul „Times" un artr©^ă^9coloane, sub forma 
unei scrisori din Jasnaia-PoToffia şi sub titlul : 
„Opriti-ve!". 
Tolstoï vorbeşte despre actualul rëzboï sîn-
geros din Extremul-Orient. -A*iicolul sëu are în 
cap citatul biblic : „Acesta e ceasul vostru". Ori­
cine are voie să-1 reproducă. 
In 12 paragrafe din articolul sëu, Tolstoï se 
ridică împotriva acestei nouï versări de sânge ; 
el atacă pe toţi aceia cari sunt rëspunzàtorï de 
actualul rëzboiu. 
El spune : 
„Sute de mii de oameni, cari locuesc la 
sute de mii de kilometri unii de alţii, se urmă­
resc spre a se omorî unii pe alţii. D'o parte sunt 
budiştii, ale căror prescripţiuni religioase opresc 
chiar şi uciderea animalelor, — în ceealaltă parte 
sunt creştinii, cari propovăduesc iubirea şi frăţia. 
„Tolstoi sfătueşte ca fie-care, în Rusia şi 
Japonia, începênd delà cel din urmă soldat, să 
refuze d'acï înainte cooperarea la aceste omoruri 
în masă". 
Aceasta trebue să se facă fără a se ţine 
seamă că Ruşii au şi suferit înfrîngeri şi că 'şi-au 
perdut în aparenţă prestigiul lor naţional şi fără 
a se ţine seamă de urmările ce vor trebui să le 
sufere unii delà cari va porni iniţiativa refuza­
re! de a lua armele ; căci, zice Tolstoi, un om 
temător de Dumnezeu nu se întreabă „ce voi 
dobîndi prin purtarea mea", ci până la ce punct 
slujesc eu ultimele scopuri pentru cari am fost 
făcut, câci când voi muri nu më va întreba Dum­
nezeu dacă Chinamp-ho cu codri sei, sau Port-Ar­
th"- г«л acel conglomérat numit Rusia a rezistat, 
dar më va întreba: „ce-ai făcut cu viaţa pe care 
ţi-am dat'o". 
— Omorîţl de trăsnet. In com. Farcaga 
trăsnetul căzend asupra unul copac th timpul unei 
furtuni, a omorlt pe copil Gh. V. Neagu şi Cos­
tache Gr. Alexandruţ ce se adăpostiseră sub el. 
— Înecată în t r 'un lae. Eri, femeea Ileana 
Mária Ene, născută Gheorghe Iova, din Buda, su­
ferind de epilepsie, pe când prăşea împreună cu 
mal mulţi muncitori, a dispărut de lângă ei, şi 
s'a găsit înecată într'un lac din apropiere, unde 
căzuse cu faţa in jos. 
— O victimă a pelagrei. Săteanul Coman 
Popescu, din cătunul Berăşti, comuna Cislău, bolnav 
de pelagra, s'a asvîrlit într'un puţ şi înecat. 
Neexistând nici o bănuială asupra morte! 
sale, parchetul de Buzëu a autorizat înmormân­
tarea cadavrului. Insă nu s'a putut obţine delà au­
torităţile clericale să fie înmormântat la biserică. 
— Statua Muzei „Erato", precum şi bus­
tul poetului colonel Theodor Şerbănescu, exe­
cutate în bronz de eminentul sculptor Filip 
Marin, profesor la şcoala de Bele-Arte, se află 
expuse în vestibulul Palatului Ateneului Român. 
Aceste opere se pot vedea în fiecare zi până 
la 25 Iunie, ear delà aceea dată se vor expe­
dia la Brăila pentru a fi instalate. 
— 0 broască ţestoasă uriaşă. In iazul de 
la Cîrlig, lângă Iaşi, nisiparil Gh. Aroneanu şi 
V. Gheorghiu, pe când se scăldau au dat peste 
o broască ţestoasă de o greutate de 10 chi-
lograme. 
Această rară broască ca mărime, va fi de­
pusă la muzeul de ştiinţe naturale din Iaşi. 
— Manuscris aflat. Se ştie că dispăruse 
din biblioteca regală din Bruxela manuscri­
sul original al imnului naţional belgian „La 
Brabançonne". 
Acum se anunţă din Bruxela că preţio­
sul manuscript s'a aflat, nu în bibliotecă ci în 
palatul Artelor frumoase E curios cum a ajuns 
acolo şi nu se ştie cum. 
— Domnul vice-eolonel. An, era 
încă major al armatei serbe omul acesta, 
care r è spunde la numele Luca La\arevici. 
An, în 11 Iunie, din d o m n major ce era, 
s 'a făcut ucigaş. După uciderea nedeamnä , 
criminalul acesta n u odată s 'a lăudat, că 
dînsul a fost cel dintâi, care a spar t uşa 
domnitorului , la Regele Alexandru ş i - D r a g a . 
Regele Pe t ru , deşi târziu, dar honorează 
servicii cari se chiamă : ucidere : o telegramă 
din Belgrad vesteşte, că l 'a avansat la gra­
dul de vice-colonel. Din major ucigaş, din 
ucigaş vice-colonel. 
— Un mare concurs. Sub patronagiui 
principelui Albert de Munich (Bavaria), al altor 
personalităţi, şi al societăţei marilor audiţiur! r 
din Paris , se va da, în Öctomvrie viitor, un 
concurs de muzică în care juriul va trebui să 
distribue 100.000 lei ca premiu la opere mu­
zicale de diferite genuri, şi adică o melodramă, 
o operă comică, o lucrare simfonică, o opereta 
şi un danţ. Societatea ca -̂e a luat iniţiativa con­
cursului va publica lucrările premiate şi o parte 
a venitului va fi dată autorilor. Personalităţile 
ce'e ma! cunoscute în artă vor face parte din 
juriu. 
— 0 vacă esplosibila. O v acă de 
p e p ropr i e t a t ea unuia numi t Abel Moss , la 
Yadison în Statele-Unite , a înghiţit, nu se 
ştie prin ce în tâmpla re , un car tuş cu d ina­
mită ca re să găsea pr in a p r o p i e r e a graj­
dului . Unul din servi tor i puse aco lo dina­
mita vo ind a se servi m a ! târziu la pescuit . 
El vëzênd că v a c a au înghiţit d inami ta 
înştiinţa p e s tăpân ca r e tr imise v a c a în t r 'un 
grajd separa t . V a c a nu a explodat , însă 
aceas tă în t împlare a causâ t p a g u b ă s tăpâ­
nului eî, căci or ï-се c o n s u m a t o r nu voia 
a lua lapte sau unt delà el, de t e a m ă să 
nu cen ţ ină d inami tă . 
Es te a d e v ë r a t că lucrur i mi racu loase 
nu se p o t îritêmpla de câ t în Amer i ca . 
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— Revenit la minte. Profesorul de uni­
versitate Grosschmid, apucat şi el de valurile 
aebune ale şovinismului, într'o bună dimineaţă 
Ucu o prostie : îşi lăpădase ca pe o haină în­
vechită, numele de Grosschmid, rëmas delà pă­
rinţi şi strămoşi, ca o scumpă amintire a lor, şi 
luase unul mai frumos, mal eufonic: „Zsögöd". 
Abia târziu observase prostia ce a făcut. Con­
ştiinţa nu i-a dat pace, s'a tot frămontat, până 
oe la urmă s'a hotărlt să lapede uriciunea aceasta 
de nume şi să-I ia din nou pe cel vechiu al pă­
rinţilor şi strămoşilor sëî, cari i l-au dat nepătat. A 
făcut rugare la Majestatea Sa, care i-a permis 
să se lapede de numele unguresc şi să-şl ia nu­
mele ce i 1-a dat, nu guvernul unguresc, ci Dum­
nezeu : Grosschmid, 
Ziarele ungureşti sunt foc supërate, şi pe 
cât l-au lăudat când s'a maghiarizat, pe atât îl 
înjura acum când s'a desmaghiarizat. Oare nu 
vom vedea noî încă şi pe ceilalţi ZsögözI, Hu-
nyázi, Wesélényi etc. revenind la Weiss-I, Schwar-
tz-I, Klein-I, Gross-I etc. E vorba numai să în­
ceapă din altă parte a bate vêntul. 
F e l u r i m i . 
Consumaţia portocalelor. De câtl-va ani, 
portocalele nu mal sunt un fruct de lux şi con­
sumaţia lor a luat proporţii năzdrăvane. 
Astă-zi, exceptând ţerile cari produc porto­
cale, s'a calculat că Englezii consumă câte 20 
portocale de fie-care om, Francezii câte 12 Ans-
triecil câte 9, Elveţienii câte 6 şi Germanii câte 
4. Ruşii nu consumă mal mult de câte 1 de fie­
care om. 
Spania îndestulează formidabila consumaţie 
a Franciéi şi a Englitereî, pe cft"-1 * şi Ger­
mania se aprovizionează mai cu seamă din Italia. 
In anul trecut, Englitera a importat 3 mi­
lioane chintale de portocale spaniole, iar Francia 
759.000 chintale. 
Italia a produs anul trecut 4 miliarde şi 
900 milioane de portocale. America a înţeles în­
dată foloasele ce ar putea sft tragă dintr'un obiect 
de alimeutaţie atâta de căutat, şi de aceea mi­
lioane de portocali au fost plantaţi, atât în Cali­
fornia cât şi în Florida. 
Este ştiut că portocalul produce, în mijlo-
«iu 260 fructe ; însă sunt pomi în Italia cari pro­
duc până la 1000 fructe. 
* 
— Maşini de rësboiu romane. Cu ocasia 
curselor de automobile din Hamburg, împëratul 
Wilhelm a vizitat vechiul castel roman Ia Saalburg, 
unde o delegaţie a Societate! de istorie şi archéo­
logie din Lorena, avênd în frunte pe contele Ze­
ppelin, i-a prezentat maşinele de rësboiu romane, 
reconstruite după datele istorice de către coman­
dantul Schramm. 
Aceste maşini, în numër de trei reprezintă 
diverse tipuri uzitate de Romani : antitona, enthy-
tona, omagra. 
Comandantul Schramm, cunoscut prin lu­
crările sale asupra archeologiei romane, şi care 
a fost cel dintâi ce a regăsit locul primului am­
fiteatru roman din Metz, a fost însărcinat de ci­
tata Societate istorică pentru a reconstrui aceste 
maşini. 
Projectilele, lansate de diferite maşine la 
distanţe forte respectabile, au traversat nişte scân­
duri învelite cu ţiglă. 
Aceste maşini au fost oferite împëratulul 
Germaniei... 
P0ESIÏ POPORALE. 
Câtă boală-î pe sub soare 
Nu-I ca dorul arzătoare, 
Câtă boală-I pe sub lună 
Nu-I ca dorul de nebună, 
Că dorul unde se lasă 
Lacrimilor face casă, 
Şi dorul unde se pune 
Face inima cărbune. 
Auzi mândr-o irumoşică 
De ce porţi atâta frică 
Ce te temi aşa de rëu 
Mândr-o de bărbatul t e u , 
Că bărbatul nu-I cu tine 
„T R I B Ü N A " 
Ci e dus în ţerl străine, 
Nu te teme tu de nime 
Dacă şi-'I vorbi cu mine, 
Că nime n'o şti de noi 
Ce noi vorbim amêndol. 
Frunză v^rde dragavei 
La numërul şa-'şi trei, 
Sunt băluţe câte vrei, 
Numai una-I mal drăguţă 
Dar aceîa-î cam micuţă, 
Poartă părul încreţit 
Şi plăcută la iubit, 
Ochii el ca doué mure 
Buzele fragi din pădure. 
Dorul mândrii nu-1 pot spune 
Că-'I ca sâmburi de-'alune. 
Ea se poartă româneşte, 
Pe feciori întinereşte, 
Când te uiţi în a el faţă 
Ochişorii lacrimi varsă, 
Cântă doine româneşti 
De-o auzi întênërestï, 
De glasul el legănat 
Poţi să faci mare pëcat 
Şi să zaci vre-o lună 'n pat. 
Culese de : Nicolai Adamiţa. 
E C O N O M I E . 
e U V Ê N T A R E A 
SD care A DESCHIS Emaiuil UNPRIANU adunarea GENERALA A disparţe-
MINTNLUT TIMIŞOARA AL Asociaţiuieî, ŢMOU LA 12 INNII 1904 IN Ohirpc. 
(Urmare). 
Cercul Recaşului. 
In Belinf sunt 2884 de locuitori, dintre cari 
2700 sunt Români, are 65 meseriaşi, dintre cari 
52 sunt Români, din tineret se află mal mulţi în­
văţăcel la meserie ; comercianţi sunt 10 dintre 
cari 4 sunt Români ; în această comună la Români 
se deşteaptă spiritul de speculaţie. 
Satele Idar şi Budinţi sunt lipite unul de 
altul, amêndouè au 1948 de locuitori, dintre cari 
1812 sunt Români, au 19 meseriaşi, dintre cari 16 
sunt Români ; în Budinţi se ocupă cam 30 de 
Români cu industria de casă, adecă în timpul de 
iarnă fac furci de lemn ; în Ictar se ocupă vr-o 
câţî-va cu împletiri de tărgl sau lese de nuiele, 
duc marfa sau negoţul lor la ttrgurl. In Ictar 
sunt doue bolţi, amêndouè de neam străin, In 
Budinţ sunt 2 româneşti şi doue de alte nea­
muri. 
In Ghiseteu sunt 1522 de locuitori, dintre 
cari 1438 sunt Români ; sunt 37 meseriaşi, dintre 
cari 29 sunt Români ; sunt 9 comercianţi, dintre 
cari 3 sunt Români. 
In lanova sunt 1860 de locuitori, dintre cari 
1173 sunt Români, sunt 27 de măiestri, dintre 
cari 7 Români, are 5 comercianţi cu boite dintre 
cari unul e Român. 
In Şuştra sunt 851 de locuitori, dintre cari 
826 Români, sunt 6 meseriaşi dintre cari 4 Ro­
mâni, peste 30 de Români se ocupă cu facerea 
de leuci şi loitre pentru trăsuri ; cumperă lemn 
peste iarnă fac leucile şi loitrile şi le duc la tîr-
guri ; comercianţi sunt 3 dintre cari 1 e Român. 
In Ba\oş sunt 2133 de locuitori, dintre cari 
1620 Români, are 41 meseriaşi, dintre cari 21 Ro­
mâni, comercianţi sunt 5 dintre cari unul e român. 
In Topoloveţ sunt 1460 de locuitori, dintre 
cari 1246 Români, are 21 de meseriaşi, dintre cari 
7 Români, 7 comercianţi cu boite, dintre cari 2 
sunt Români. 
In Bucoveţ sunt 1289 de locuitori, dintre 
cari 1256 Români, 5 se ocupă cu măiestria, din­
tre cari numai unul e Român, sunt 3 negustori 
toţi 3 de alte neamuri ; vr-o câţi-va dintre ţăranii 
Români se ocupă cu facerea de vălăie, cumpără 
lemne mari, fac din ele vălaie şi le vînd la tîr-
guri cu preţuri bune, aceştia fac cu măiestria lor 
câştiguri bune ; mal sunt vr'o câţi-va cari fac bâte 
galbene şi le vend prin oraşe, umblă cu bâte şi 
în alte ţări. 
In le^vin sunt 1660 de locuitori, dintre cari 
1510 sunt Români : cu măiestria se ocupă 17, 
dintre cari 11 sunt Români, boite sunt 4. dintre 
cari TTNI e românească. 
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Cercul Ciacovel. 
In Ciacopa sunt 4596 de locuitori, dintre 
cari 918 sunt Români, are 178 de meseriaşi din 
toate branşele, dintre cari 1 faur, 2 zidari, 5 co­
jocari, 2 croitori, 1 cişmaş, 1 păpucar, 1 olar, 
1 măcelar, 1 brutar sau pecar şi 3 crîşmari la 
olaltă 17 sunt Români, iar ceialatţi de alte nea­
muri. Acum sunt încă 16 învăţăcel Români la în­
văţătură de meserii. Sunt Щ de comercianţi cu 
boite deschise, nici unul nu e român. 
In Jebel sunt 3993 de locuitori, dintre cari 
3088 sunt Români ; are 48 de meseriaşi, dintre 
cari 15 sunt Români, are 16 negustori cu locale 
deschise, dintre cari numai unul e român. 
In Petroman sunt 2084 de locuitori, dintre 
cari 1888 sunt Români, are 25 de măiestri, dintre 
cari 24 sunt Români, are 4 negustori toţi Români. 
In Denia sunt 3220 de locuitori, dintre cari 
1217 sunt Români, are 64 de măiestri, dintre cari 
14 sunt Români, are 10 negustori cu prăvălii des­
chise, dintre cari 2 sunt Români. 
In Stamora română sunt 110 de locuitori, 
dintre cari 950 sunt Români, are 8 meseriaşi, 
dintre cari 3 sunt Români, 3 comercianţi de alte 
neamuri. 
In Sipet sunt 2757 de locuitori, dintre cari 
2574 sunt Români, are 31 de meseriaşi, dintre 
cari 5 sunt Români, 8 comercianţi, dintre cari 4 
sunt Români. 
In Ghilad sunt 3785 de locuitori, dintre cari 
2492 sunt Români, are 35 de meseriaşi, dintre 
cari 11 sunt Români, negustori sunt 6, toţi de 
alte neamuri. 
In Berin sunt 1184 de locuitori, dintre cari 
1090 sunt Români ; are 10 meseriaşi, dintre cari 
numai 2 sunt Români ; doué boite, nici unul român. 
Cercul Modoşulul. 
In Ceb\a sunt 1750 de locuitori, dintre cari 
1515 Români ; are 22 de meseriaşi, dintre cari 
9 Români, are 5 negustori cu prăvălie deschise, 
dintre cari numai 1 e român. 
In Macedonia sunt 1032 de locuitori, dintre 
CARI 869 sunt Români ; are 13 meseriaşi, dintre 
cari 8 sunt Români: în comună numalun Român 
are boltă deschisă. 
In Fenl sunt 2158 de locuitori, dintre cari 
1456 sunt Români ; are 40 de meseriaşi, dintre 
cari 2 sunt Români, are 5 negustori, dintre cari 
unul e român. 
In loager sunt 1079 de locuitori, dintre 
cari 881 sunt Români, are 8 meseriaşi, dintre cari 
2 sunt Români, 2 comercianţi de alte neamuri. 
Cercul Vingeî. 
In bai Chines sunt 3310 de locuitori, dintre 
cari 1709 sunt Români; are 68 de meseriaşi din­
tre cari 22 sunt Români. — 8 femei române se 
ocupă cu cusutul de haine femeieşti şi lucră cu 
maşina de cusut, aceasta ocupaţiune e ia dînsele 
izvor de câştig, poarta mesaria de cusatoare ; dintre 
11 negustori cu prăvălii deschise 3 sunt Români. 
In Jadani sunt 815 de locuitori, dintre cari 
808 sunt Români ; are 15 meserieşl toţi Romani, 
3 comercianţi dintre cari 2 sunt Români. 
In Muraţii sunt 1537 de locuitori, dintre 
cari 1324 sunt Români ; are 16 măiestri, dintre 
cari 6 sunt Români ; sunt 4 comercianţi, dintre 
cari unul e Român. 
In Că/acea sunt 1194 de locuitori dintre cari 
847 sunt Români ; are 19 meseriaşi dintre cari 5 
sunt Români, sunt 3 comercianţi, toţi 3 de alte 
neamuri. 
In Mănăştur sunt 2139 de locuitori, dintre 
cari 1079 sunt Români ; are 33 de meserieşi din­
tre cari 8 sunt Români, 5 comercianţi toţi de alte 
neamuri. 
Cercnl Aradului non. 
In Fişcut sunt 875 de locuitori untre cari 
750 sunt români, 8 meserieşi, dittie ari 3 sunt 
Români, 3 duchenari dintre cari 2 sunt Români. 
In Firiieaţ sunt 891 de locuitori, dintre cari 
sunt 819 sunt Români, 15 meseriaşi, untre cari 
6 sunt Români, apoi sunt 3 femei ama ie, cari se 
ocupă cu cusutul de vestminte ; и'ieşti şi de 
albituri; sunt 8 duchenari, da oi«l anulRomân. 
In Fibiş sunt 2394 de locuit-.i, dintre cari 
1374 sunt Români, 44 de meseriaşi, dintre cari 
9 sunt Români. 4 dughenari, einti cari nici unul 
Român. 
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In Şecuşigi sunt 2651 de locuitori, dintre 
cari 2327 sunt Români, 54 de meserieşî, dintre 
cari 22 sunt Români, sunt şi 15 sodall Români, 
7 învăţăcel încă învaţă la măiestrie, deci în scurt 
timp să se poată aştepta, că aici să crească nu­
meral meseriaşilor Români ; comercianţi cu pră­
vălii deschise sunt 7, nici unul Român. 
Cercul Buziaşnlul. 
In Sacosul-Unguresc sunt 3067 de locuitori, 
dintre cari 2971 sunt Români, 28 de meserieşî, 
dintre cari 16 sunt Români duchenarl sunt 8, 
dintre cari nici unul nu e Român. 
In Vucova sunt 1209 de locuitori dintre 
cari 625 sunt români, 11 meserieşî, dintre cari 3 
sunt Români, 4 duchenari, dintre cari 2 sunt Ro­
mâni. 
In Dragjina sunt 896 de locuitori, dintre 
cari 561 sunt Români, 12 meserieşî, dintre cari 3 
sunt Români, apoi sunt în comună mal 9 Români, 
cari se ocupă cu clădirea caselor de lemn, dar 
lucră numai în comuna lor, un duchenar de 
neam străin. 
In Ohaba sunt 1634 de locuitori, dintre cari 
1612 sunt Români, 27 de meserieşî, dintre cari 
20 sunt Români, 11 Români se ocupă cu clădirea 
caselor de lemn, aceştia sunt meserieşî zidari în 
sate, unde se fac casele de lemn, 4 duchenari toţi 
de neam străini. 
In Bu\iaş sunt 2984 de locuitori, dintre cari 
962 sunt Români, are 76 de meserieşî, dintre cari 
numai 6 sunt Români, de présent 16 copii ro­
mâni învaţă meseria în Timişoara şi în Lugoş, 
cu timpul aici se vor spori meserieşii români, 
duchenari sunt 8, dintre cari unul e Român. 
In Sacosul- 7ut cesc sunt 1408 de locuitori, 
dintre cari 1181 Români, 25 de meseriaşi, dintre 
cari 13 sunt Români, duchenari sunt 3, tot! de 
alte neamuri. 
Tot aşa în minoritate sunt meserieşii şi co­
mercianţii Români şi în celelalte sate din despăr­
ţământul Timişorel ; deci putem constata, că în 
satele româneşti cornet cianţii şi meserieşii români 
sunt în minoritate, eată cel de alte neamuri în 
satele mestecate, unde locuesc românii, cu popo-
raţiunî de alte neamuri, de abea ici-colea se află 
câte un comerciant sau meserieşî român. 
Reuniuni de consum pe teritoriul despăr-
ţementulul nostru, Românii până acum n'au în­
fiinţat. 
Cu artele frumoase adecă cu sculptura şi 
cu pictura, pe cum şi cu meseria de orologier, 
căldărar, fărbar, pălărier, turtar, ştrengar şi frânar 
nu se ocupă nici un Hörnern. 
In vr'o câte-va sate din cercul central al 
Timişoril, din cercul Ciacovel, a Buziaşulul şi a 
Recaşului ţăranii români au început a se ocupa 
cu specularea sau pilăritul de vite, merg la tîrguri, 
cumpăra orï-ce soi de vite, le vend şi în ăst 
mod fac câştig, o parte mare însă dintre aceşti 
speculanţi cumpără mai cu seamă vite cornute 
şi cai, îi duc acasă, ÎI nutresc şi grijesc mai bine 
şi ÎI duc apoi la alte tireur! яргѳ vtnzare ; ace­
stea fac bune afaceri şi fac bun câştig, mulţi 
dintre dînşil fac şi avere ; speculează unii, dai 
puţini, cu porci şi cu oi, vre-o câţi-va din Chi-
şoda speculează şi cu hoare sau galiţe, însă nu 
merg înainte, pentru-că tot câştigul lor merge în 
buzunariul birtaşilor. 
(Va arma). 
B U R S A . 
^ Bursa de eereale şi efecte. 
C E R E A L E : 
— Cursul pieţii din Budapesta. — 
. — 2Q Iunie 1Q04. 
G R Â U . " 
per 50 kilograme coroane 
Grâu delà Tisa — — — — g .40— 9.30 
n din B a n a t - 9. 
— 9.35— 9.27 „ din Bacîca 
O R Z . 
O r z 
S E C A R A 
Secară din jurul Pestei — — 
P O R U M B 
P o r u m b — 
O V É S. 
Ovăs unguresc 1 — —• -
— 6.47—6.45 
— 6 .10 
— 5.24 
Preţuri de încheiete oficioase: 
Grâu de toamnă (Oct.) c. — 8.76— 8 77 
Secară de toamnă (Oct.) c. 6 .53— 6.54 
Ovés de toamnă (Oct.)c. 5.98— 5.99 
Porumb pe Iulie c. 5 1 1 . - 5 .12 
„ peMaiu 1905 c. 5-4б— 5-42 
М О У Е Т Е . 
Aur, magh. orî austriac, bă tu t . . 
. . . . - - ro tund . 
11-35 4 4 3 
1 1 . 2 7 1 1 . 3 3 
piesă de 
8 fl. . . . 18.98 19.03 
piese de 
20 franci 18.91 19.03 
piese de 
20 maree 23,44 23.54 
lire turc. —. .— 
Nota de bancă germană (100 ma.) 117 .30 1 1 7 . 6 0 
„ „ „ franceză (100 fr.) 95.02 9 5 3 2 
„ „ „ italiană (100 lir.) 95.02 95.32 
Ruble de hârtie piese 2.53 2.54 
Notă de bancă românescă (100 lei) 94.30 9 5 0 8 
„ . „ serbească (100 den. 
de argint) 92.25 93.25 
L 0 S U R I. 
Val. nom. Bani Marfă 
10. — LosurI „Barilika" . . . 19.50 21.50 
10. — „ „ cu stăm. 
austriaca 21.— 23. 
—. — „ „ bilet de 
câştig 6.-
200. — Impr. oraş. Vien. din 1874 510.-
80. — Los al oraşului Buda . . 165.-
80.— „ „ „ ! cu 
stampilă austriacă . . 168.-






4. — „ „ c u stamp. austr. 10.— 11.— 
—. — „ d e bancă de credit 
hipot. maghiar . . . 40.— 44.— 
—. — „ de bancă cu st. aust. 46.— 51.— 10. — Los al crucei roş. magh. 26.— 28.— 
10. — « „ „ c u st. aust. 29.— 31.— 
24. — „ „ „ bilet de câştig 9.— 11.— 
24. — Los al crue, roşie ital 44.— 46.— 
cu stam. austriacă . . 47.— 5 2 . -
20. — Los al crucei roşie austr. 54.50 56.50 
200. — Los al inst, de cred austr. 465.— 475.— 
84. — Los Pálfly 160.— 170.— 
96. — Loa al imprum. serb. per. 
100 fl. 2«/0 inter. 13 Ian. 
90.— 95.— 
98. — Los al impr. serb. per. cu 
stampilă austr. 13 Ian. 
1902 94.8 3 
MULŢUMITĂ PUBLICĂ. 
Cu ocasiunea concertului dat de cătră co­
rul bisericesc rom. gr.-or. din Hălmagiu sub 
dirigenţa domnului învăţător Mihail Vidu s'a 
încasat de tot 204 cor. 90 fil., s'a spesat 80 cor., 
a rëmas venit curat în favorul fondului coru­
lui 124 cor. 90 fii. Au suprasolvit următorii 
domni: M. Onoratul protopop Ioan Groza 
2 cor. ; Dr. Sombathy deputat dietal 8 cor. ; 
Lazar Corneliu, preot Almaş 2 cor.; Zacharie 
Neamţ, învăţător Plescuţa 4 cor. ; Ioan Baltescu, 
jurist t cor.; Irimie Sirca, preot 2 cor; Petru 
Ciungan, maestru Hălmagiu 1 cor. 60 fii. ; 
Jánosi János, proprietar Aciuţa 2 cor ; Mihaiu 
Mercea cand. de notar, Ciuciu 1 cor. ; Ürmösy 
N. conducător de mine 2 cor. ; Ioan Costea, 
comerciant Hălmagiu 40 fii. şi Teodor Baniciu, 
ad. notar în Băneşti 40 iilerî. 
Primească P . T. D. şi pe aceasta cale 
mulţumită din partea noastră. 




Pe basa hotărîrei comitetului şi a si­
nodului parochial extraordinar gr.-or. rom. 
din Macedonia ţinut în 13 Iunie 1904, să 
escrie licitaţiune minuendă pentru pictarea 
reedificateî biserici gr.-or. rom. din Mace­
donia, protopresbiteralul Ciacovei, pe ziua 
de 20 Iunie 1 9 О 4 (3 Iulie) la 2V2 ore p. 
m. în biserica din loc. 
Preţul de esclamare e 1961 coroane, 
Doritorii de a întreprinde acest lucru 
să se presenteze la ziua anumită, avênd a 
depune vadiul de 1 0 % înainte de începe-
rea licitaţiune!. 
Comitetul pretinde ca fiecare doritor 
de a lua în lucrare pictarea biserice! să-şî 
arate desteritatea sa prin producerea unui 
tablou făcut de mâna sa proprie. 
Planul şi specificarea de spese şi mă­
suri se poate vedea la oficiul parochial. 
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C O N C U R S . 
Prin aceasta se vesteşte concurs pentru 
un post de practicant la Institutul de credit i i 
economii, „Sătmăreana", societate pe acţiî în 
Seini : 
Salar lunar 60 Coroane. 
Practicantul ales va avea să-şi ocupe pos­
tul în 16 Iulie a. c. 
După un an de serviciu de probă presta: 
spre îndestulire practicantul va fi numit sub-
comptabil definitiv. 
Reflectanţi! la acest post — până în 10 
Iulie — au să-şî presenteze recursele 1er pre­
văzute cu atestatul de absolutor al unei scoale 
comercială. 
Cunoştinţa perfectă a limbeî maghiare e 
indispensabilă. 278 
Seini (Sinérváralja), 7 Iunie 1904. 
Direcţiunea. 
A v i s . 
In prăvălia de modă se află un loc 
vacant pentru un ucenic din o casă buna 
românească, cu purtare bună, să poseadâ 
şi limba maghiară eventual germană şi să 
aibă cel puţin 2 clase gim. sau civile. In-




INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
„ W ä l l i s c h h o f . " 
Staţiune de tren şi poştă Brunn — 
Maria — Euzersdorf, 30 min. departe de 
Viena. 23« 
Arangiament modern 
(pe lângă hydrothérapie completă, bă! 
electrice, de aer de soare, massage, eletri-
sare, gimnastică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu prospecte şi informaţiunî mal de­
tailate stă la dispoziţie direcţiunea şi me­
dicul stabilimentului: Dr. Marius Stürza. 
! BdTtor-proprletar : George Niehl. Kedaotor responsabil : loa« Rnsea-Siriaau. 
Coasa de oţel „Bur" este cea mai bună pe lume 
nt cărei шпіеі Iiferenţi pentru Întregul continent si pentru America sunt 
Winkler és Grauer, Kőbánya 34, 
de 
la cari e a se adresa ori ce corespondenta privitoare Fa coase 
Coasa de oţel „But" taie admirabil ! 
600 coroane plătesc, celui ce este tn stare ea ne arate o coasă 
ţol ..Bur" veritabilă ca provenită din tltft fubrică. 
1000 coroane plutesc celai ce ne poate arăta dintre 100 еоаче 
d oţel „But" donë rel*. 
Coasa de oţ?l „Bor" numai atunci este veritabilă, d * ă pe 
mâner poartă gravată inscripţia aceasta: IV. G. Kőbánya, iar pe 
«tul ei este tipăriiă marca firmei cum arată figura asta : 190 6—20 
^^owrent ilustrat fi 0ratuit 
A 
Facem atent pe ori cine In interesul bou propriu, de a se p?z 
de marfă de imitaţiune. Coasa „Bar" satisface pretenţiuuii ori-cărui 
econom tn modul cel m-.i perfect. 
acest favor are a-l mulţămi cois* de oţel „But" singur as«uţ< 
«ului tău admirabil, nici р-ча tare, nici prea moale. Mai ales pentrc 
aceea este coasa „Bur" 1 eorespunaötoare, pentru-că are stmcea w 
grumaz tare, ear ascut şal foarte subţire. Mulţi economi Strică şi ссь 
mai bonă coasă, prin faptul că nu ştiu să o bat». Asta Insă pe lârgs 
oată nedibăcia economului este eschisă la coasa „But", de oare-cf 
Arma noţajg» $t?!a|fe |jăa$| •' proobată. Pentru fie-care bucatf 
ee primeşti garantă, iar care ha corespunde всЬт^адп pentra alta 
Ineă mărturittim din esperienţă, că tntre 1000 coase nu e nici una rea. 
P r e ţ u r i l e c o a s e i d e oţe l „ B u r " 
60 70 75 80 85 90 95 100 U 0 120 om. longa 
1-80 2 1 0 8-20 2-30 2 4 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 3 2 0 3 80 Cor. 
L i comande de 5 bucăţi eupoartft spesele postale; la comande' 
de 10 bucăţi fabrica nu numai că snnoertă spesele .postale, dar dă o 
) coasă in dar, ear la comande de 20 bucăţi, fabrica pe lângă этгог 
t»r*a ppeee'or postale şi trimiterea a doué coase, trimite şi doué ta­
blouri frumoase din timpul resboinlui buro-engles. Cutea „Bat" la coase 
de oţel „Bur" 1 coroană. O cute „Am^rgau" bucata 30 fii Ap»rRi 
'•entra batere* coasei (nicovală ei-'«focar) 1 cor. 90 fll NautaigJ 
If.nr» r>»fr;>̂ »>t r> pn eh"»*» m iot 80 10 b"n. 2 60 Р Л Г 
Cel mai preferit, mal bun mijloc de colorare a pârului e 
M E L A N O G E N E 
în culoare neagră şi brună. 
Cu preparatul acesta escelent şi nevinovat, pör 
barba, mustăţi In cinci minute se pot colora tn negru 
ort brunet. Coloarea e constanta şi nu se poate osebi 
de culoarea naturala, nici cu eäpun, nici apa calda, nu 
ee şterge şi nu murdăreşte. 
E nestricacios şi modul de folosire foarte dmplu. 
Preţul 2 cor. 80 fll. 244 
Orl-ce pèr cărunt Îşi recapătă coloarea naturala prin 
folosirea preparatului 
Hair Regenerator aluî Földes 
Aoesta nu e farba, ci un preparat care reda fru-
museţa nature iu a parului. Astfel perul blond devine 
iar blond, cel brun-bron, cel negru negru. Preţul 2 cor. 
Pentru a face perul blond. 
Preparatul acesta, In câteva minute putem preface ffil 
o r i c e per tn culoare atât de placi te, aurie, in culoarea Sf 
cânepii, ori cenuşie, ori In vre-o alta culoare blondă, 
fara a ataca perul. — Preţul ! stic'ă mica 1 cor., sticla 
mare 2 cor. Rugăm a fl cu atenţie la m a n ă . 
G. FÖLDES KELEMEN | 
PARMACIA ŞI LABORATORIUL CHIMIC, ARAr. 
Telefon Nr. 111 . 
B A N I î 
Pe lângă modurile de plată de mal jos , prin Intervenţia biuroului nostru s e pot 
căpăta împrumuturi hipoteeare replfttlblle în anuităţi, pe posesiuni fondare, o a s e tn 
oraşe, mal departe credit personal preoţilor, ofloerilor, ronoţionarilor de stat el parttcu-
lari, oomersanţllor, Industriaşilor şl pensionaţilor pe lang* replätire m 5—SO aal, en 
giranţi ori fără giranţi, In eel mal scurt timp şi pe langt oea mal perfectă dlscreţiune. 
Remuneraţia noastră modestă numai după ajungerea «copalul, de cursiv va fl plătită. 
Documentele necesare cancelaria noastră le câştigă pe propriile e i spese, cart 
spese vor fl plătite asemenea decnrsiv. 
A) Favorurile estra ordinare maî noi a împrumutul Hor câştigate prin 
intervenţia noastră: 
1. Informaţiunile sunt ieftine. 271 
2. Detragerl puţine. 
a. Depurările să desorin anual din datorie şi interesele vin socotite numai după 
sumele reduse şi interesele şi capitalul se poate dépura laolaltă. 
4. După mtărsiere motivată de plătire, amendă an ee plăteşte. 
5. La dorinţă după rate vine incassatorul aoasă, ort se pot plăti prin chèque 
postal nefranoat. 
B) Favorurile extraordinare a împrumuturilor noastre cu depurare 
pe cuartale: 
1. Sunt foarte ieftine, pentru-că suma plătită la cuartei se detrage imediat din 
datorie şi debitorul totdeuna plăteşte după starea faptica a datoriei interesele. 
2. Cvotele aduceau un venit de regulă de 8% Şi dividende In urma eiroalaţtantt 
uriaşe se mai poate urca an de an ; asemenea anual se eseptentesaă-
3. Cvotele pe lângă abzlcere prealabilă se reseumporă In suma lor totală. 
4. Cn astfel de împrumut'se achită cél mult In 2V« ani, după oare orl-ce obli-
găment de plată Înceată. ' 
C) favorurile estraordinare a împrumuturilor noastre hipoteeare: 














I I е 
Depurare de 40 ani . . . 8160/ c 
„ 46 „ . . . 2-960; 
„ 60 „ . . . 2-85% 
„ 60 „ . . . 2 65o/o! 
„ 65 „ . . . 2-83% 
» 70 2-30% 
III 
» 8 
In plaţi se cuprinde nu numai interesele şi spesele de ad­
ministrare ci şi depuraţiunea din capital. 
— • Biurou aradan de informaţiuni. — — 
Posesori KL0NÜA şi SZATMÁRY 
A R A D , S t r a d a S a J a e z N r * 3 . 
P U M P E D E V I N 
reg. ung. prlv şi ţevi de gumi calitatea cea mai buna. 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul pftna la cel din urma 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alte părţi necurate ee 
îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu se strica ei nici 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei ee da o 
garanta' pe 3 ani (reparaţie gratuita). 
P U M P E D E F O C 
cu ventilurl rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare ce 
1» întrebuinţarea de apa nesipoasa ori murdara nu abzic se viciul. 
Pentru funcţionarea regulata a maşinel se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuita). JŞuirapa^oiriviie unitare şi ţevi de 
cânepă din launtru căptuşite eu gumi cu preţurile ce fe mei ieftin* 
F â n t â n i cu ţevile trebuincioase In pr.ţ de fabrica. 1 
H Ő N I G O T T 0 
fabricator de pumpe reg. ung priv. 
A r a d , Jt* à k t f e a c y - u t o z » zi"7. **ж. 
= Stropitori de vie se primesc spre reparare. 
împrumuturi de bani pe amortisare 
mijlocesc pe lângă condiţiile c*le inel av ntajoasr-, рѳ moşii şi 
case în oraşfi cu 4 3, 4 5 şi 5% şi amortisare de 
2 0 , 2 5 , 3 0 ş i 5 0 d e a n i 
adecă în camătă ѳ socotita atât ca «ăla rât ji amortisar^a dm capital. 
Priuripiul meu e irdeetulirf-a M. On. publie, rare vrea ' à 
facă împrumuturi hipotecsrfl. 
împrumuturile se plătesc în bani gata, scrisorile hipo­
teeare se plătesc cu valoarea lor nominală. Зрекв prralcbile 
nu punt, tackele mi !e so-otesc ulterior. 
Pentru desluşiri mal detaiate a se > dresa la 
HERZOG SÁNDOR 
Arad, str. Weitzer-Jânos Nr. 15, uşa 7. 
253 
220 
RAH Тіічпотгяйя ílfiorfffi Nichin. 
